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Teknillisen korkeakoulun opiskelijatilasto ja -luettelo II sisältää ti­
lastotietoja korkeakoulun opiskelijoista 31.12.1977 sekä luettelon opis­
kelijoista, jotka ovat 13.9.-31.12.1977 välisenä aikana ilmoittautuneet 
tai ilmoittaneet muutoksia aikaisemmin antamiinsa tietoihin. Tilastotie­




S * sähköteknillinen osasto 
F ■ teknillisen fysiikan osasto 
Ko = koneinsinööriosasto 
P ■ puunjalostusosasto 
Ke » kemian osasto 
V * vuoriteollisuusosasto 
8 * rakennusinsinööriosasto
M ■ maanmittausosasto 
A = arkkitehtiosasto
YJK ■ yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskus
3OPISKELIJATILASTOT
31.12.1977
4TAULUKKO 1. Kirjoissa olevat perusopiskelijat 31.12.1977 osastoittain 
ilmoittautumislajin ja sukupuolen mukaan
TAULUKKO 2. Kirjoissa olevat lisensiaattiopiskelijat 31.12.1977 osas­







Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht.
S 197 6 203 25 0 25 228
F 91 2 93 9 0 9 102
Ko 128 8 136 10 0 10 146
P 33 0 33 2 0 2 35
Ke 45 15 60 5 0 5 65
V 51 4 55 4 1 5 60
R 171 5 176 11 0 11 187
M 36 1 37 0 0 0 37
A 36 11 47 3 1 4 51
Yhteensä 788 52 840 69 2 71 911
5TAULUKKO 3. Kirjoissa olevat tohtoriopiskelijat 31.12.1977 osas­
toittain ilmoittautumislajin ja sukupuolen mukaan
Läsnäolevat Poissaolevat Tohtori-
Osasto Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. opiske­lijat
yhteensä
S 24 1 25 4 0 4 29
F 21 2 23 3 0 3 26
Ko 20 0 20 1 1 2 22
P 9 0 9 0 0 0 9
Ke 13 2 15 0 1 1 16
V 14 1 15 4 0 4 19
R 16 0 16 0 0 0 16
M 1 0 1 0 0 0 1
A 5 1 6 0 1 1 7
Yhteensä 123 7 130 12 3 15 145
TAULUKKO 4. Kirjoissa olevat opiskelijat yhteensä 31.12.1977 opintojen 









tutkinto 4478 1048 5526 522 33 555 6081
Tekniikan lisen­
siaatin tutkinto 788 52 840 69 2 71 911
Tekniikan tohto­
rin tutkinto 123 7 130 12 3 15 145
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Í 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Eiilm.
Yht.
S 21 9 24 46 95 122 155 149 148 167 165 0 1101
F 16 5 6 17 28 49 72 75 71 75 73 0 487
Ko 47 18 28 46 70 143 162 161 175 188 189 0 1227
P 16 6 12 19 40 54 51 58 54 51 67 0 428
Ke 21 11 15 24 42 70 66 72 68 67 74 0 530
V 9 0 11 14 29 59 65 73 74 82 88 0 504
R 33 15 30 45 81 97 114 112 129 13Î 145 0 934
M 3 7 10 14 12 37 50 56 49 55 51 0 344
A 57 13 38 33 47 56 57 57 58 55 54 1 526
Yhteensä 223 84 174 258 444 687 792 813 826 873 906 1 6081
TAULUKKO 7. Jatko-opiskelijat osastoittain jatko-opintojen aloittamisvuoden 
mukaan 31.12.1977
Osasto Jatko-opintoj en aloittamisvuosi Yht.
^67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Ei
¿lm.
S 12 6 12 12 23 16 17 27 28 33 52 ie 256
F 3 3 1 3 1 6 7 10 15 31 42 6 128
Ko 5 0 2 6 2 10 11 26 25 25 46 10 168
P 1 2 2 1 4 3 2 3 7 12 5 2 44
Ke 1 2 2 5 3 4 9 11 11 17 12 4 81
V 1 0 2 4 4 7 11 12 10 13 14 1 79
R 8 3 5 11 13 tl 18 25 29 34 37 10 204
M 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 30 1 38
A 0 1 2 2 6 5 7 1 12 6 12 4 58
Yhteensä 31 17 28 45 57 63 84 115 137 173 250 56 1056














S 1024 54 8 5 10 1101
F 475 3 2 0 7 487
Ko 1137 62 6 8 14 1227
P 404 8 4 1 11 428
Ke 514 4 2 0 10 530
V 489 3 2 0 10 504
Ж 850 64 5 4 11 934
M 339 3 1 0 1 344
A 500 12 3 4 7 526
Yhteen»* 5732 213 33 22 81 6081
^ Koulutus, jonka perusteella pyrkinyt ja valittu teknilliseen korkeakouluun
9Jatko-opiskelijat pääaineittain 31.12.1977
Pääaineтакашпа
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto, jossa opiskelii a kirjoilla
«¡n-
S F Ко P Ke V R M A
sä
Akustiikka 2 2









Digitaalitekniikka 34 3 37
Elektronifysiikka 15 15
Energiatalous ja voimalaitosoppi 5 14 19
Graafinen tekniikka 6 6
• HenkilöscöhallintQ 1 1 5 7
Huoneenrakennustekniikka 34 34





Kemian tehdascekniikka 26 26
Kiinteistö- ja yhdyskuntatekniikka 22 22
Koneensuunnitteluoppi 1 5 6
Konepaj atekniikka 7 7
Laivanrakennustekniikka 6 6










Ammattiaine, joka pääaineena Osasto jossa opiskelij a ki rjoilla teen-
S F Ko P Ke V R M A sä
LVI-tekniikka 3 3
Lämpötekniikka ja koneoppi 1 9 10
Maisemasuunnittelu 1 1
Matematiikka 3 17 1 21
Metallien muokkaus ja lämpökäsittely 19 19
Metallioppi 1 18 19
Metalliteknologia 12 12
Minersalitekniikka 4 4
Mittaus- ja kartoitustekniikka 8 8
Operaatioanalyysi 7 1 i 9
Paperitekniikka 10 10









Rakenteiden mekaniikka 23 23
Selluloosatekniikka 9 9
Sillanrakennustekniikka 11 11
Sovellettu elektroniikka 44 1 45
Sovellettu prosessimetallurgia 3 3
Systeemiteoria 10 6 16
Sähkölaitokset 24 24
Sähkömekaniikka 4 4
Sähkömittaustekniikka 2 1 3
Säätötekniikka 14 5 1 20






Ammattiaine, joka pääaineena Osasto, jossa opiskeli a kirjoilla
S F Ko P Ke V R M A sä
Tehoelektroniikka
Teknillinen biokemia 14 14
Teknillinen fysiikka 63 63
Tekstiiliteknologia 2 2
Teollisuustalous 2 47 1 50
Teoreettinen prosessimetallurgia 21 21
Tietekniikka 16 16
Tietojenkäsittelyoppi 8 4 16 28






Yleisten rakennusten suunnittelu 
(arkkitehtuuri III)
10 10
Pääaine YJKisea yhdyskuntasuunnittelu 
(fyysinen suunnittelu)
3 1 4 8
Pääaine tuntematon 14 6 10 8 1 4 7 6 56






Osasto , jossa opiskelij« kirjoilla
S 1
F Ko P Ke V R M A
Akustiikka 5 1 6
Arkkitehtuurin historia 4 4
Arkkitehtuurin tutkimus (arkkitehtuu- 7 7
ri I)




Digitaalitekniikka 32 2 3*
Elektronifysiikka 9 9
Energiatalous ja voimalaitosoppi 3 1 7 11
Graafinen tekniikka 2 1 3
Henkilöstöhallinto 1 11 5 1 2 20
Huoneenrakennustekniikka 11 11
Hydrauliset koneet 3 3
Höyrytekniikka 3 3
Kansainvälinen talous 1 3 4
Kemia 1 1 10 6 18
Kemian tehdastekniikka 2 20 i 23







Liikennetekniikka 2 7 9
Louhintatekniikka 1 2 3
Lujuusopillinen konstruktiotekniikka 10 10
13
Sivuainejakauma Yh-
Ammattiaine, joka sivuaineena Osasto jossa opiskelij a kirjoilla






Matematiikka 25 35 15 5 8 3 14 2 107
Metallien muokkaus ja lämpökäsittely 4 3 7
Metallioppi 1 5 14 20
Metalliteknologia 3 4 1 8
Minerealitekniikka 1 i
Mittaus- ja kartoitustekniikka 5 5
Operaatioanalyysi 3 4 1 2 10
Paperitekniikka 1 8 9
Pohjarakennus ja maarakennusmekaniikka 9 9
Polttomoottorit 1 1 2
Puhelintekniikka 6 2 8
Puukemia 1 1
Puun mekaaninen teknologia . 1 1
Radiotekniikka 11 11
Rakennusoppi 1 4 5
Rakennustekniikka 3 1 4
Rakentamistalous 32 1 33
Rakenteiden mekaniikka 26 26
Selluloosatekniikka 2 2 4
Sillanrakennustekniikka 6 6
Sovellettu elektroniikka 47 2 1 50
Sovellettu prosessimetallurgia 1 1 12 14




Säätötekniikka 9 5 1 15
Taloudellinen geologia ja sovellettu 
geofysiikka
2 7 9





Osasto, jossa >piskelij a kirjoilla
S F Ko P Ke V R M A
Tehoelektroniikka 1 1
Teknillinen biokemia 10 10
Teknillinen fysiikka 2 22 2 1 i 28
Tekstiiliteknologia 4 1 5
Teollisuustalous 6 1 18 12 3 40
Teoreettinen prosessimetallurgia 5 5
Tietekniikka 15 15
Tietojenkäsittelyoppi 19 21 it 1 3 2 5 i 2 68
Tietokonetekniikka 3 9 1 1 14
Tietoliikennetekniikka 11 1 1 * 13
Vesihuoltotekniikka 1 7 8
Vesirakennus 3 3
Vesitalous ia i6
Yhdyskuntasuunnittelu 11 7 4 22
Yleisten rakennusten suunnittelu 2 2
(arkkitehtuuri III)
Sivuaine YJK:aea yhdyskuntasuunnittelu 12 6 18
(fyysinen suunnittelu)
Sivuaine tuntematon 32 22 23 5 21 15 i6 17 12 lei
Yhteensä 156 128 168 44 81 79 204 36 60 1056
15
OPISKELIJALUETTELO
13.9.-31.12.1977 välisenä aikana il­
moittautuneet sekä muutostietoja an­
taneet opiskelijat.
Mellan 13.9.-31.12.1977 anmälda 








S » sähköteknillinen osasto 
F » teknillisen fysiikan osasto 
Ko - koneinsinööriosasto 
P - puunjalostusosasto 
Ke ■ kemian osasto 
V - vuoriteollisuusosasto 
R ■ rakennusinsinööriosasto 











ANVISNINGAR FÖR BEGAGNANDE 
AV KATALOGEN
Uppgifterna över studerandena i 
kolumnerna är i följande ordning:
Studiebokens numner
Avdelning
S = elektrotekniska avdelningen 
F - avdelningen för teknisk fysik 
Ko = maskiningenjörsavdelningen 
P - träförädlingsavdelningen 
Ke = kemiska avdelningen 
V ■ bergsindustriavdelningen 
R * byggnadsingenjörsavdelningen 










opintojen tarkoitus, arkkitehdin tutkinto
21231 ERHOLTZ MARKKU JUHANI A 72 11
8415 HENRIKSSON HARRT JOHAN A 51 11
16433 HIETALAHTI VISA VÄINÄMÖ A 67 11
17SM JAALA JUHANI ANTERO A 69 11
2*154 KAARTO PASI MAUNONPOIKA A 71 11
21273 karppinen anne marketta A 72 11
1916« KENTALA AIRI UNELMA A 7* 11
25*33 KORPINEN ANTTI HEIKKI A 76 11
15615 KUUSELA MATTI .lUHANI A 66 11
2*159 LAMPILA PIRKKO ULLA HELENA A 71 11
16447 LEINO ARTO KULLERVO A 67 12
15626 LINTULA JUHA SULO TAPIO A 66 11
17512 lukkarinen Päivi Tellervo A 69 11
25*4« MARTENS.VON JOHANNES A 77 11
24*44 MaRTTIO SALME MARITA A 75 21
14773 MIKKILÄ JUSSI A 65 12
21255 HURAJA ILPO HEIKKI K A 72 11
22123 OJALA MAIJA RIITTA A 73 11
17524 PASSOJA AARNO JOHANNES A 69 11
25*51 RANTALA-STËWART « M HELENA A 76 11
12464 SALO KALEVI ENSIO A 61 11
13524 SALO RISTO TEIJO ORJO A 63 12
1197* SEITSARA EINAR ALFRED A 6* 11
18385 SEPPÄNEN RAIJA LEENA A 69 11
22155 SONNINEN MARKKU JUHANI A 73 11
24*53 TALVITIE ANTTI ILMARI A 75 11
21279 ÅKERBLOM RALF JARL A 72 22
PTETaRINK 16c*6 4414* HKI n 637144
TIMONI 8 *218* ESPOO 18 523863
HEPORINNE 2051 4124* VANTAA 2* 8765*71
LI ISANK 17C21 *1174 HKI 17 666254
MERIKATU 27-29012 *415* HKI 15 179851
YLAKIVENT 6045 «492« HKI 92 333*53
PIHLAJATIE 13 AS6 • *27« HKI 27 414898
LAURI MIKONPT 1604 *«H4* HKI 84 6985534
SVRJALANK 31 4*74* J KY LA 7*
VELLAMONA 16-1804* • 455* HKI 55 767197
IITINT 88 4*64* HKI 6* 795538
LAIVURI MK 41016 *415« HKI 15 669544
JAMERANT 11 El 16 • 215« ESPOO 15 467349
MERIMIEHEN* 32b** *415* HKI 15 654266
KUUNSADE 2035 • 2214 ESPOO 21
ALEKS KIVENK 16AZ5 «454« HKI 5* 719487
TALLERIVI 0* *314« NUMMELA 227*4
MALLININK 14a8 «453« HKI 53 769978
JAMERANT 1B3*9 «21 5* ESPOO 15 46823*2
JAAKXR1NKATU 6AB29 4*154 HKI 15 6*8*18
18
OPINTOJEN T«RK0ITUS: O IPLO M I-1 NS INdORI N TUTKINTO
17722 AALT.) AIMO JUHANI KO 49 12 KATAJAHARJUNT 6C34 1*2*» HKI 2» 6925493
19316 AARNIO PERT! I ANTERO F 71 22 KUUS1 KA LKJ 3g23 »221* ESPOO 21 8*3»*97
2*422 AHOLA PEKKA JUHANI S 72 22 S-MAIJANT 121125 «215« ESPOO 15 4682939
21S4Î AINOLA UPPO JAAKKO J К n 73 11 S-MAIJANT 1»e61 «215« ESPOO 15 4683*2«
233*2 ALANEN ESKO ALVAR s 75 22
249SJ ALENIUS HEIDI HELENA M 76 11 TAHTITORNINK 8025 e*H» HKI 14 63455»
25268 ALLI JARKKO ANTERO F 77 11 KASITYbLT 169151 «»75« HKI 75 364*42
1 5242 ARKOJSUO HANNU OLIVER ко 66 11
24491 8ER6GRE* RODIL VIOLA M ко 76 11 NORR-SKÖLDVIK • 258» SJUNDE* ST 2986263
24951 BORO OLLI OAeRRlEL M 76 11 T0PPELUND1NT 3E • 217« ESPOO 71 42328»
17672 canoelin-palmdvist PONTUS G и 69 11 BULEVARDI 5A2« • »12« HKI 12 647*98
21552 CHRISTIANSON f) a N CHRISTIAN ко 73 22 JAMERANT 1812* • 215« ESPOO 15 4682236
22467 EKOVIST HENRIK ERIK K KO 74 11 T IRHOLMSV 59 • #2*e HFORS I« 67286»
25274 ELORANTA KA*I VAINO F 77 11
25732 enberg Raino Juhani V 77 11 LUUVAKUJA 492» • •7»« HKI 7* 357494
13773 ESKa.NFN REIMA MIKAEL KO 64 11 OTSOLAHOENTIE 1ФА *21** ESPOO 1* 4659*4
218*1 FABRICIUS GUNILLA ELISABET KE 73 11 RAUTALAMPIV 5C25 *»55« HFORS 55 76*349
19*72 FORSEN Lars hoiGeR P 71 21 MECHELING 26844 • ei»« HFORS 1* 495361
23573 FORSSTRÖM JAN-fRIK P 75 21 SARKINIEHENT 9a ««21« HKI 21 6798*1
22*16 kaarnoja Kaarlo vaino R 73 11 AVARUUSK 4A8 *221» ESPOO 21
17738 HAAVISTO MARKKU OTTO SAKARI KO 69 11 MUNKKIN PUISTOT 58 *»33« HKI 33 487042
15273 hakavainio aimo TAPIO KO 66 12 ALKOT I E 6 7 E 48 • »66* HKI 66 741483
19*22 MAKKARAINFN JARMO KALEVI KE 71 12
24*26 HAKULINEN PEKKA JUHANI KF 76 11
2*4** HALONEN FEVA-llISA S 71 12 HIIHTOMAENT 44829 e»8e» HKI 8« 7553*84
21473 HANNINEN OILI HANNELE F 73 22 LAPiriLAMOENK 12934 • »18» HKI 18 649586
23651 HAPPONEN JAAKKO PEKKA KE 75 11 JAMERANT 7a91 • 215» ESPOO 15 4682523
2*961 HEINI» OUTI MARJUT KE 72 11 TOPELIUKSENA 21946 • »25» HKI 25 494351
18896 HELMINEN SAIJA TUULA MARJUT P 7» 11 HUVILAKATU 26A4 «eis« HKI 15 665894
24375 HILSKA PIRJO- RIITTA KO 76 22 PARAISTENT 17AÏ31 • »28« HKI 28 419785
13*87 HINTSALA MAURI JUHANI KO 64 11 UN IKKONTIE 8923 • 13»« VANTA* 3» 831364
21735 HIRVONEN PENTTI JUHANI P 73 11 JAMERANT 11936 *215» ESPOO 15 466852
24732 hoikka Kaisa hflena V 76 11 KULORASTAANT 1P12S • 145» VANTAA 45
15951 HOSSI HANNU JUNA SAKARI KO 67 12
22721 HOUT ru HEIDI MIRJA K.ARINa KE 74 11 IDA «ALBERGT 4g98 • »4«« HKI 4« 575278
196*« HUOVUAINEN marja SISKO P 71 12 JAMERANT 11952 *215« ESPOO 15 4671»8
24121 HUTTUNEN ARTO MIKKO TAPIO S 76 11 ET HESPERIAN* 36Д7 • •1»» HKI 1* 496413
2312« HYVÄRINEN TUULA KATRIINA KO 74 11 KAURIINI 5a157 • »74» HKI 74 362623
21293 HYVAR1NTA MIRJA KAARINA p 72 11 RYYTI KJ 4C23 • »84» HKI 84 6984587
21*79 hämäläinen Heikki antfro V 73 1 1 TUULIMYLLYNI 8b34 »9*2» HKI 92 331632
21299 IKEGHUONU GODWIN c 72 11 JAMERANT 11G157 • 215» ESPOO 15 46388«
18678 ИОМЛК1 iikka TAPANI KO 7» 11 POHJANI 2A1 • 21»» ESPOO 1* 461351
18453 Ilonen aappo Jaakko o e 78 22 URNEIIUKENTK5E87 3«1 »« FORSSA 1« 11661
25283 jahkola juiia kaarlu F 77 12 VALITALONT 61 A «»66« HKI 66 749144
23665 JALANKO ANU KE 75 11 SEP0HT1E 3I53 1213» ESPUO 13 455*83»
21339 JUNTUNEN KARI PENTII S 73 11 JAMERANT 69321 »215» ESPOO 15 4682788
23691 Kaipiainen Sirpa irmeli KF 75 11 SAMNaLKaLKJ 3E42 «221« ESPOO 21 88*435
12756 KAJANTIE MATTI ANTERO S 62 11 TEHTAANA 5C2|ä »»14» HKI 14 627474
24136 KANANOJA RISTO TRJO ANTERO S 76 Л JAMERANT 5*31 • 215« ESPOO 15 4632612
21851 kangasluoma patvi kulikki KF 73 22
19
25751 KANG* SHAKI VESA KULLERVO V 77 22
19536 kaRasaR guTu KO 71 11
22769 KARINEN PIRKKO ELINA KE 7* 11
2*2*8 KARJALAINEN vei I KALEVI F 76 22
21**8 KARONEN RITVa KAARIN* KE 73 11
15953 kauppila JUHANI HEIKKI KO 67 11
2*567 KERINEN hilkka HELENA S 72 12
19587 KETTUNEN PEKKA ANTTI K R 71 11
217*1 KLENdlA SOILI TUULA ANIELI KO 73 11
2*96* KOLEHMAINEN IluO AULIS M 76 22
15565 KORPI HANNU OLAVI 5* 66 11
17*19 KORPPI VILJO ANTERO S 68 11
21595 KOSKI ERKKI TAPANI KO 73 11
25566 KOSKINEN RUUT HANNELE p 77 22
19595 KUIVALAINEN EERO VELI K KO 71 11
21*94 KURKI PEKKA V 73 11
181*2 KUTI N LARI I HEIKKI RIKHARD KE 69 11
2*575 KVMaLAINEN RIITTA LIISA P ?e 11
25*75 KVYTShNEN MARKKU KALEVA R 77 12
17911 LAAKSONEN EERO JUHANI S 69 11
2598* LAAKSONEN HEIKKI J M 77 12
162*1 LAAKSONEN RISTO PENTTI J p 67 22
22**1 LAAMANEN KAI JUHANI F 7* 11
22671 LAARI EEVA KAIS« M 7* 11
2291* LAHTI »IHO VESA OLAVI R 7* 22
2136* LAPPALAINEN RISTO SAK»*! S 73 11
13719 LAPPALAINEN TAUNO JUHANI KO 6* 11
133*8 LAPPALAINEN TIhO ANTERO KE 63 12
18968 LAUKKANEN MARJA HELENA KE 7* 11
18*85 Lempiäinen Pekka vilho R 7* 11
189*5 LEPO JARKKO JUHANI P 7« 11
2*979 LEPPANE" PÄIVI HANNELE M 76 11
2*5«* LIGNcl.1 EERO «»TTS S 72 11
25*2* LILJESTRhM To« STEFAN КС 77 11
2*61* MANNI MATTI JUHA KYÖSTI F 72 1 I
2*5*7 MANNINEN JUKKA TAPIO S 72 11
2599* MARKKULA MARKKU EINO OLAVI 77 11
16166 MARTIKAINEN KVflSTI ЦРО P S 67 12
25175 MATTILA VES» PEKKA JOHANNES S 77 11
17662 MESKANEN VESA OLLI R 69 11
191*7 METSOLA MATTI KAI JOHANNES H 7* 11
189*9 MIKKONEN JORMA OLAVI P 7« 11
239*8 MYNTTI SEIJA RIITTA ESTERI R 75 11
15*55 MÄKINEN MATTI REINO R 60 11
25183 MAKI TALO ESA AARRE S 77 11
22661 NIEMINEN LEEnA-MaRJa SUSANN P 7* 11
199*6 NiEPPOLA Merja Terhi P 71 11
25677 NISSINEN VES» JUHANI KE 77 22
23*75 NOPANEN TIMO ANTERO KO 75 11




























AVARUUSKATU 4A7 • 221* ESPOO 21

























KUIVANTO 1628« KUIVANTO 635137

















ANTTI KORPINT *811 • *6i* HKI 6/ 7955*4
HAVUK4LLI0NK 7Bl9 
ISOKAARI 6»8



























































167*9 OHTONEN KEIJU MARKKU K R 68 11 STURENK 37-41N138 «»SS* NAI 55 738(972*615 OJALA HANNU OLAVI F 72 11 JAMERÄNT 11 E116 «215* ESPOO 15 *673*9
2288* OKSANEN TUULI aNNE KAARINA 1 7* 11 SERV MAUT 6a2 *215* ESPOO 15 *6829*2
21759 ora Markku Tapani P 73 11 MUSEOKATU 4*307 «•ne HKI 1* 4**197
2*887 PAKALfN TIMO OI AVI R 76 11 ASIAKKAANA 6a11 («9*« HKI 98
15*77 PATJA PENTTI OI AVI KE 66 12 KAIVOSRINTT 1811 • 161« VANTAA 61
2377* PENTTINEN ILKKA MARTTI V 75 12
1584* PIRKKO SEPPO TAPIO R 67 11 OHJAAJANTIE 6*13 «**•• HKI «• 581552
18769 PESONEN JORMA JUHANI S 7* 22 MAAPADONT 56227 «ie** HKI 6«
18511 PIHINÄN NATI I KALERVO R 76 11 J0USIM IEHENT 9e16 1*7«« HKI 7*
1877* PIISPANEN RAIMO ARMAS S 7* 11 KAERLANT 8F76 2*36« TURKU 36 381**9
2*325 PUSA OLLI TAPIO F 76 11 LEPPASU0NK 9c5l2 «»1*8 HKI 18 *•2*523
216*7 PVMAJaR/I REIJO VELI J KO 73 11 Lähderanta 2*063 • 272» ESPOO 72 595394
252*7 RaNcKFN KIM PETER S 77 11 canlzvagen 8F*3 «*«2* «FORS «2 53*725
23563 ranne jari Pekka KO 75 11 KTLANEVANT 16D6* *•32» HKI 32
23142 Ranta marja-liiSa s 75 11 NEINJOENPOLKU 1E53 »21** ESPOO 1* 51*153
2559* Rantala olla ei usa p 77 11
2579* RASILAINEN HEIKKI ESKO V 77 11 J HERTTUANT 7938 • *6*t HKI 6* 7953*3
21513 RAUHAMAA MARKKU F 73 11 MERIPUISTOTIE 6815 • »2*« HKI 2* 692*687
195*1 HAUTIOIA JUHA KALEVI R 71 22
1*831 REKOLA RISTO OLAVI R 65 12 HAMEENA 6*926 111»« PMHIM 1*
2522» RYYNÄNEN MATTI KULLERVO S 77 12
22581 saarimaa i iikka Kalevi H 7* 11 KUUTAMOKATU 2E5* *221» ESPOO 21 8*31811
21*17 sara eRKki Juhani S 73 11 JAMERANT 1C463 • 215* ESPOO 15
18652 sauros Jyrki Sakari KO 7« 22 JOUSENKAARI 9A« • 212* ESPOO 12
23552 SCHILDT PIRKKO HJOHOIS KO 75 11 SOUKANAHOE 7Fl*2 «236« ESPOO 36 8*12587
1*173 Schreck martin johan F 65 11 FREORIKSG 62д13 *«1 3* HFORS 1» *9785»
22974 SEOFRHOLM JOUKO JUHANI R 7* 11 MANTYVIITA 8*5 «21»« ESPOO 1» «61285
1998» SIRELIUS HEIKKI KAARLO A KE 71 12 S-MAIJANT 6E73 • 215* ESPOO 15 *682973
22277 sien marie-louise S 74 11 AL8ERTSG 1»AI 5 *•15« HFORS 15 175794
239«* TALIKKA marja anneli R 75 11 KUROI STENT 6CA8 • *28* HKI 28 *16921
22351 tammisalo heikki Juhani S 7« 11 RASINKATU 1»0148 • 136* VANTAA 36 8745889
?37«7 TfPPUNEN PIRJO IRMELI KE 75 11 JAMERANT 11J196 »215» ESPOO 15 466379
2*932 TIKKANEN MIRJA ANNELI R 76 11 HARAKANI 3 *26** ESPOO 6«
21**7 TONTERI JARMO TAPIO V 72 12 MUNKKINPT 2*C*3 »*33* HKI 33 *82755
2373* T0NTERI RIITTA HANNELE V 75 11 S-NAIJANT 6G'Vl »215» 15 *682894
21676 TUOMINEN HEIKKI ILMARI KO 73 11 JAMERANT 6C221 • 215« ESPOO 15 4632*11
23683 URTO HELENA INKERI KE 75 11 S-MAIJANT 12g93 *215» ESPOO 15 *632923
259*8 uoSikartano matti Kalervo R 77 11 KUUSIKALKJ 3o7» • 221* ESPOO 21 8*31138
23589 UUSITALO PÄIVI KYLLIKKI P 75 1 1 S-MAIJANT 1*83* • 215» ESPOO 15
1715* /«ARALA JUKKA RAKANI P 68 12
2551 1 VAF.OiìF! KARL OSMO ко 77 22
2*797 VIHAVAINEN MATTI JUHANI V 76 11 HOAS-LINTUVAaRa ESPOO
19*53 VILA »a ASA ASKO JUHA AUGUST s 71 11
25613 virolainen Keijo Martti o p 77 11 TIETOTIE 6 *215* ESPOO 15 *572199
25615 VIRTANEN SEPPO Ra MC JUHANI p 77 22
25262 VIUKAR1 PEKKA lUnANI s 77 11 ALKUTIE 1 * G **66« HKI 66 7*«i38
212«» VUORENTO OUTI KAARINA M 72 11 PIETARINA 4837 «en» HKI 1* 638522
22612 haller Том Gabriel KO 7* 12 PIETARINA 63 • eu» HKI 1*
197*4 NESTLING REINO TAPIO KO 71 11
21
16961 YLOSTaLO LAU«! KUSTA« KO 68 12 OIKOK 68l)1e
2452* .ILAhJFR CASPER JOACHIM R 76 11
• ev» HKI 17 664164
22
OPINTOJEN rmOlTUS: TEKNIIKAN USENSIAATin TUTKINTO
17319 AALTO MATTI ERKKI 
11893 ANSAHARJU KALEVI ANTERO 
789* ANTTILA SEPPO ILMARI 
9»6?7 ARO JaINo EINARI 
17fi92 BACKMAN KAJ BJARNE
99**7 CHOOÚROWSKI MAREK
9*5*7 CURT nAVInSON
1274* DALIN KAJ NILS
2**38 EKELUND RJORN ROBERT ALEAS
139** ENCKELL EME LIE C C O T
9*682 ERÄT PRUnO
15**4 fiLipsson pune Gunnar
11895 FRANSSILA LASSI JUHANI 
1*1*4 GRÖNSTRAND MONA SOLVIG M 
1**31 Halsti harri Olavi
1*9*5 harju TImo Juhani 
19*2* HASSINEN PAAVO JUHANI 
17555 HEINONEN RAUNO JUHANI 
2*198 HILU HANNU TRjO EINARI 
9*19 HOLMA EINO Juhani
16857 HOLMBERG KE'..;ETH GoSIA 
1582* HOLOPAINEN MATTI TUOMO 
1776J HONGISTO HANNU JUHANI 
139*7 HONKANEN ARIO 
19*39 HONKANEN KARI JUHANI
19726 HUHTA PERTTI KALEVA 
177*n huka«i Markku fnsio 
15129 HUOPAIAHTI KARI JALMaR 
73*3 II V To J F N ILKKA TAPANI 
5757 haGgSt Ro« stig OLOF
2**2* HaKKInEN KARI KALERVO 
9**83 HARMI VUOKKO MaRIA 
179*4 IKONEN OLLI TRjANA 
19729 JAKKULA PEKKA .ALLE 
15*17 JALKANEN PEKKA SIMO
19569 JASKANI HANNU JORMA 
1*954 JOKELAINEN ALPO TENHO 
9*677 JUTILA PENTTI KALERVO 
1513* JUVA ARI PELLERVO 
1973* JÄÄSKELÄINEN AULIS JUNANI
1**56 KALLIOINEN JoUkO Olav!
141*1 kalliomäki kart jUha:,i 
15562 KETTUNEN MIKKO 
19**8 kivela matti krjo ulavi 
177*9 KIVIKARI RIITTA HELENA K
1**8* KIVINEN KAJ KALEVI JUHANI 
95«* KOLU KARI MARKUS 
9*628 KORTFI.A RISTO JOUKO ANTERO 
17566 KOSKELA REKKA TAPANI 
12**8 KOSKINEN JOUKO VAINO K
M 68 11
H 6# 11 PERAMTEHENKUJA 7 «79*« LOVIISA 526*9
s SR 22
KO 76 11 LEHTOLANK *81 • 36*« KARKKILA 55535KO 68 11 PAIVÄNKAJ ON T 8033 • 2216 ESPUO 21 8*37112
* 76 Л JAMERANT 7AA4 «215* ESPUO 15 *682*51я 7* 11 KOSKELANT 11d27 *«61« HKI *1 792983s 62 11 LEILANKOJA *Bl5 9223« ESPUO 23 8*3*15*
s 72 11 VÄLSKÄRI N К 18A19 «*«*« JÄRVENPÄ* 239239
KO 6* 11 STENGAROG 1C13 ««2*e HFORS 26 49765*
Д 75 11 PEITSIRINNE 7 • 2*1« ESPUO *1 522*35
A 66 11 ASEMAT 1302 «27*« KAUNIAINEN 5*3*»9
H 6* 11 КАНАК 27A* 4**3« JKYLA *3 29**6*
F 65 11 RAMSAYS VAC 205 • 79*« LOVISA 51873
A 67 11 VANAJANI 17-19012 • «55* HKI 55 73749*
F 66 22
1 71 12 SATEENT 68122 • 21*» -ESPUO 1» *654*3
F 69 11 ANJ AU K J 3a55 • 223« ESPUO ?3 8*3*699
1 71 ei PERU3T 12a15 • 033« HKI 33 *8**38
N 54 11 PUUTARHAKJ 5 • 61** PORVOO 1* 143*31
ко 68 11 G VASASV 25B • «56* HFORS 56 7991*1R 67 11 UOMAKUJA 2072 • 1**1 VANTAA 6* 6922**2
V 68 il NIEMENMAENT 12ä3 **35* HKI 35 *87629
KE 6* 11 RAITAMaENTIE 29 »»95* HKI 95 3271*1
R 71 11
S 71 12 JAMEOAHT 11096 «215« ESPUO 15 *51256»
KO 69 11 KTPÄRAPOLKU 41*9 »«9*« HKI 9* 3»1 «17
КС 66 11 HARJUVIITA 2Д9 »21 »e ESPOO 1» *66738
R *8 11
H *5 11 MAAMONIAHOENT 1C *»2e» HKI 2« 6922118
V 71 11 LAAJAVUORENR 3C3* «1*2» VANTAA 62 8783278
A 77 11 PERAMIEHENK 2C21 • *1 5» HKI 15 657526
S 69 11 KADETINT 1*A6 »«33» HKI 33 *377 «3
s 71 11 RAS I UK 1*0127 »13u* VANTAA 3* 8747723
R 6* 11 AITAUPORRAS 13F28 »171« VANTAA 21 8*79*8
3 71 22
KO 66 11 SATEENKAARI 3A27 »21»» ESPUO 1* **1»97
77 11 TÏOMIÉHENK *b32 « » 1 8« HKI 18
KO 66 11 KAUP0ALANT1E 3*E51 • 27r» KAUNIAINEN 5»26«5
s 71 22
V #5 11 KIRKK1R3LKU 23AS1 335*« OUTOKUMPU 5857s 67 11 KRUUNUNI I E 21 «27»» KAUNIAINEN 522836
K 66 11 RISUPA0ÛNTI E *D3* *«6i.» HKI 64 723253
R 71 11 KUIKKArINNF *04 »•7e* HKI 2* 672»99
KF 68 11
S 57 11 UUOENTUVANK o 116 2«7»* TURKU 7* 3*59*1
F 55 11 7**1
S 7* 11 MIEKKA 2G1«7 *26e» ESPOO 6» 51*822
F 69 11 JAMERANT 11087 »215« ESPOO 15 *63591
% 61 11 HAUHINTIE 6A 13 »«55» HKI 55 . 63336«
23
2963 Kollis* KLAUS KALERVO R 3» 21
16216 KOVaNlN TAPIO «RVO R 65 11
17641 KRONLUND LARS SUSTAV S 68 22
1676« KUKKO HEIKKI tlMaRi R 68 11
1 «595 KUPARINEN ANTTI JUHANI M 57 11
9928 кии s. I vaara «atti Juhani R So 11
16762 KVTh JUHANI ANTERO R 68 11
14961 KARPUOKI KALEVI JUHANI F 66 11
181*3 LAAMANEN PERTTI ARI OLAVI K F su 11
9*684 LAHPEIMA SULO OLAVI KO 77 11
1 5325 laiho Pasi Pellervo s 66 11
9*463 latina currado A 73 21
18593 LAURILA RAINO MARTTI ко 7« 21
196*4 LEHOONVIRTA HERKKO LASSE T КП 71 11
14225 LEHMUSOJA JORMA KALERVO R 65 11
17915 LFMPULA HEIKKI KALEVI S 69 11
13389 LEPPÄNEN OLAVI ANTERO KF 63 11
14952 LOUNESTO PERTTI OLAVI F 66 11
15776 LUND PER MAGNUS F 67 11
19613 LUODE SEPPO JUHANI KO 71 11
1315« MATILAINEN VEIJO KALERVO KO 63 11
16*44 MATTILA HEIKKI RAINE JUHANI KO 67 11
2*116 MATTILA PÄIVI MARJATTA M 71 11
17*53 MATTILA SEPPO ILMARI s 68 11
17225 METSO JUKKA TAPANI KF 68 11
15877 mäkinen seppo sakari R 67 11
14734 NIEMI LAURI II MARI M 65 11
15883 NIVALA JUKKA Milli R 67 11
19485 ojala kari Markus 9 71 11
16641 oksanen RAUNO JOHANNES A 68 11
12643 Ollikainen vesa kari junani V 62 11
198*1 PAKKALA ARTO JUHANI S 71 11
9*681 PARTANEN LAILA MARJUT » 77 11
14512 Pasanen juha-hfikki S 65 1 1
17582 PELTONEN ESKO KALEVI F 69 11
1*643 PENTTILÄ PENTTI AUKUSTI A 57 11
11*45 PERKKIO PAAVO JUHANI A 58 11
18126 PERTTU!I PIRJO lutta irene KE 69 11
14236 PESONEN RISTO VEL1-ERKKI R 65 11
1*6*4 PIRVOLA ILKKA VILHELM KO 57 11
12876 POIJÄRVI JAAKKO IE 1 JO I KE 62 11
18849 PIINTYNEN RAIMO VRJo S 7« 11
19394 rantapuska seppo vilho F 71 11
6731 REIMA PAAVO OLAVI A 47 11
15987 RE1MAVUO JYRKI TAPIO S 67 11
168*5 ROINE MATTI LEO R 68 11
18*69 RAMA KARI JOUKO KALERVO KO 69 11
14739 SAARI MATTI PIRKKA JUHANI M 65 11
8495 saarinen lauri Sakari A 52 22
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M I E L1 K I NT 19AS33 
VUORIMIEHENK 23HA2 
RAKENTAJANT 2C36 










































































TYOMIEHENK 4A17 • «18« HKI 18 6*5358
HARAKANKJ 2025 • 26*« ESPOO 6» 51811«
24
18776 Salminen seppo Olavi 
12513 Salonen laudi olavi
18#ed SAN1ANIEMI HEIKKI JUHANI 
15991 SAUKKONEN VEIKKO TAPIO 
153*2 SEUSONEN JUHA PENTTI S
91*4 SIEDILA PENTTI REIJO 
196P« STEN EPIK KRISTIAN 
2955J STRflHHEPR JUHANI RIKHARD 
14523 SURAKKA VEIKKO KALEVI 
18725 S U VIL A KAPI TIMO
1*133 SVENSK AUNE ORVOKKI 
11321 TAIMISTO POKKI SAMULI 
22176 teffhra alemayehu 
9926 TERÄSMAA MARKKU UOLEVI 
13*56 TEKASVIRTA HEIKKI SAKARI
18786 TUPPAN* ERKKI TAPANI 
16471 TIIRIKAINEN JARMO SAKARI 
13658 TOLONEN VRJO-SAKARI 
17533 TOMMILA PEKKA EINARI 
29383 TOMMINEN HANNU JUHANI
19199 TSU8AR I JORMA 
19699 TUOKKO OSSI ABRAM 
19*97 TUOVINEN PEKKA VESA 
1*8*9 UUSI-HAKALA mauri JALO V 
29132 VARONEN OLLI JUKKA ANTERO
13997 VA3KELAINEN LEO ILMARI 
16*2* VELLING TIMO TAPIO 
17598 VEPSÄLÄINEN ARI PAAVO J 
9876 VESTERINEN MARJA HELENA 
12*26 VIITANEN PERTTI WALDEMAR
1*188 VUORINEN JORMA ANTERO 
19129 VÄÄTÄINEN SEPPO JUHANI 
19571 HALLDEN HELENA ANNIKKI 
16979 WALL0FN TAPIO PETTERI 
1689* WRIGHT KIRSTI mELENa
12381 TlbSlALO TAPIO SAKARI
S 79 11 RAAPPAVUORENR 2F53
KO 62 11 TAPAMILANT *8«
s 69 11 OSKELANT 3A6
KO 67 11 3 LINJA 180*4
s 66 11
KO 53 11
KO 71 11 HANBYGGARVAG 1A9
s 72 11
s 65 11
KO 79 11 PIHLAJATIE 27A7
å 6* 22
s 59 11 KOULUKATU 35822
A 73 11 ANTTI KORP I NT *016
H 53 11 VESIJARVENT 19
R 6* 11 JAAKKIMANT 2*815
s 7e 11 LIUSKET 2057
A 67 11 PUHURINPOLKU 1*3
n 6* 21 KIVENNAVANT 25
A 69 11 töllinmäki 7
A 71 11
R 56 11 ITÄPORTTI 1A9
H 57 11 HANHIOJANT *
F 71 11 MÄKELÄNKATU 1*A*
R 65 11 VANAMONT IE **31
H 71 11
S 6 * 21 HAAPANIEMK 290*9
H 67 11
F 69 11 MECHEIININK 16b38
A 55 11 NERV .INDERIN K 12*17
H 61 11 PINNINKATU 2a1
F 65 11
H 79 11 TIIRASAARENT 13A5
к 0 71 11 SaaSToPANKR 16038
KO 67 11 SAASTÖPANkR 16038




66326 HKI 32 573*99
69536 HKI S3 736*53
t(852# hFORS 52 143369
HKI 27 41*46*
65129 VAASA 12 258715
66666 HKI 66
36266 KANÙASALA 776329







92136 ESPOO 13 515996







69556 HKI 55 775*36
61356 VANTAA 35 83*659
99539 HKI 53 772813
90169 HKI 1 ® *91671
99169 HKI 1 ® *44875
• 5869 HYVINKÄÄ 11122
63190 NUMMELA 35382
60209 HKI 20 671*65
66539 HKI 53 777994
66539 HKI 53 777994
09539 HKI 53 76125*5
r25
opintojen T»RtoiTU$i tekniikan tohtorin tutkinto
П19» AALTO JUKKA MAITI R 65 11
7354 FAUENIUS KAJ RtRTEl F 48 11 HARJUVI ITA 16A9 *21*# ESPOO 1* 4211
1RA7Z HANNUKSEIA Jaakko JUHANI KO 58 11 RIIPPAKOIVUNT 1« #213« ESPOO 1$ 464782
13432 HE I MAl A SEPPO OLAVI V 63 11 MARJASTAJANTIE 9 2822« PORI 22
15192 KEINUNEN ARNO JUHANI KO 66 11 KESKIKATU 6a74 • 42*« KERAVA 249548
129*5 KEMPPAINEN JORMA HEIKKI 0 V 62 21
19596 kulvik Pauli bfRtel KO 71 11
12839 LEHTONEN TAPIO JUHANI p 62 11 OIKOTIE 2ASC • 227« ESPOO 27 885661
14113 MIKKOLA MILLE TAPANI A 64 11 VVflK 4823 • «16« HKI 16 662*12
12675 PYLKKÄNEN JAAKKO VOLTER KO 62 11 TÄYSIKUU 3839 • 221« ESPOO 21 8*31268
2*621 RANTALA TOR HSRJE F 72 11 MER I PU I STOT 1825 • *2e# HKI 2# 67*839
9*653 Takano YaSUMaSa F 76 11
9*65 valjakka Raimo seppo olavi A 53 11 ASEMANKATU 318 • 58«# HYVINKÄÄ 1*249
13528 VALKAMA ILKKA MATTI OLAVI A 63 11
9875 UaHLBFRG A.NJa IRMELI A 55 22 ANNANKATU 9A3 • *12# HKI 12 639697
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